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RESUMEN 
 La presente investigación busca determinar  de qué manera se pueden interpretar los 
principales patrones de diseño de los Vestigios cerámicos con valor arqueológico de Huacaloma a 
través de los parámetros técnicos de las características espaciales de estimulación visual, para 
aplicarlos al diseño del proyecto que incentive la percepción del usuario; teniendo como finalidad 
promover el aprendizaje a través de una espacialidad sensorial para la proyección de un centro 
cultural para Cajamarca al año 2018.  
 
La aplicación técnica de los parámetros interpretados obtenidos, busca crear condiciones óptimas 
de estimulación a través de técnicas de diseño innovadoras que otorguen un valor agregado al 
proyecto. Se analizaron cada una de las dimensiones de las variables y se compatibilizó la 
información para obtener parámetros específicos; luego de haber diagnosticado la problemática del 
sector de estudio, se determinó la tipología del Hecho arquitectónico como un proyecto de ámbito 
cultural por diversos factores demográficos y sociales. Posteriormente, se realizaron fichas de 
análisis de casos referentes y fichas documentales para cada dimensión de cada variable. 
 
Finalmente se logró determinar los parámetros técnicos requeridos para demostrar las 
características espaciales de estimulación visual, aplicables a los espacios que componen el diseño 
del Hecho arquitectónico; Demostrando la intervención y aplicación del objeto de estudio. 
Consecuentemente se puede concluir de una manera general la influencia del proyecto dentro del 
sector de estudio, donde tentativamente se vea solucionada la demanda de equipamiento educativo 
como una de las mayores problemáticas analizadas por la que atraviesa dicho sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
Palabras clave: Valor arqueológico, Vestigios cerámicos, características de estimulación visual, 
parámetros técnicos de diseño, espacialidad sensorial. 
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